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[摘　要 ] 　高校学术权力的运行机制是为了保证高校学术权力公正 、高效 、廉洁 、有序运转而在学术权力运作
方面提出的各种相互联系与制约关系及其实际运作状态的总和。当前我国高校学术权力存在配置不合理 、信息反
馈迟钝 、缺乏有效民主机制协商和规范等诸多问题。 为此 , 应理顺政府与高校的权力关系;优化权力结构 , 明确权
限;完善信息传递与反馈机制;将各种权力行为制度化 、程序化;完善监督机制 ,以权力制约权力。
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　　所谓 “机制 ”一词是英语 “ Mechanism”的意译 ,
指机械的结构及其工作原理 。 19世纪的一些生物





































校 、院 、系的权力体制 、学校领导体制 、集权与分权
体制等;从动态方面规范学术权力的运行过程 ,包
括咨询 、审议 、决策 、执行 、监督 、协调 、控制等运行



































环节的相互支持 ,人 、财 、物的合理分配与外界环境
















长负责制 ,权力高度集中 ,行政权力为主导 ,学术人
员参与学术决策非常有限。 1985年 《中共中央关
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划分。 1996年的 《中华人民共和国高等教育法 》正
式以法律的形式规定高校实行党委领导下的校长
负责制 ,并规定高等学校设立学术委员会 ,审议学
























策 。因此 ,从行政权力的纵向结构看 ,高校权力主
要集中在校级 ,基层组织机构设置及负责人由校长
任免 ,院 、系基层权力较弱 ,各院系对院 、系内的人
事任用 、专业设置 、课程调整 、教学计划编制所拥有
的权力非常有限 ,主要起的是咨询 、参谋和执行作
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前 ,应广泛咨询 ,集体讨论 ,提高决策的科学性;认
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